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Uvod: Pri uporabi mlečne formule v prahu, moramo biti pozorni na pravilno pripravo 
obroka, in higieno stekleničk ter cucljev. Namreč prah ni sterilen in lahko vsebuje najbolj 
problematično bakterijo Cronobacter sakazakii. Namen: Namen diplomskega dela je 
ugotoviti raven zavedanja staršev o pravilni pripravi mlečnih formul in pomena higiene 
stekleničk in cucljev. Metode dela: Uporabili smo deskriptivno metodo dela in pregledali 
strokovno ter znanstveno literaturo. V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno 
raziskovalno paradigmo, in naredili vprašalnik na EnKlik anketa preko katerih smo 
pridobili rezultate na temo diplomskega dela. Vprašalnik je bil dostopen od 12. maja 2017 
do 12. junija 2017. Rezultati so se nato obdelovali z računalniškim programom Microsoft 
Office Exel. Zajeli smo matere, ki imajo otroka starega do 2 leti starosti in so pri hranjenju 
uporabljali adaptirano mleko. Rezultati: V raziskavi je sodelovalo 263 staršev. Čeprav 
matere v času nosečnosti načrtujejo izključno dojenje, se kasneje izkaţe, da hitro poseţejo 
po uporabi mlečne formule v prahu. Največ podatkov o pravilni pripravi dobijo preko 
interneta in v navodilih na embalaţi. Tretina staršev v naprej pripravi obrok in ga shrani v 
hladilniku.  Slabše so pozorni na čas vrenja in temperatura vode, pri kateri naj bi se po 
smernicah Svetovne zdravstvene organizacije dodajala mlečna formula. Pri pripravljanju 
koncentracije mleka, se drţijo navodil proizvajalca, in merico napolnijo rahlo poravnano z 
robom. Tri četrtina staršev preostanek mleka takoj zavrţe. Stekleničke in cuclje po 
hranjenju običajno pomijejo z vodo in detergentom ali samo z vodo. Manj kot polovica 
staršev si pred pripravo umije roke, slaba tretina jih uredi delovno površino. Razprava in 
sklep: Z raziskavo smo dobili podobne rezultate kot so navedeni v literaturi, da se starši 
pogosto ne zavedajo pomembnosti pravilne priprave mlečne formule, ter higienske oskrbe 
stekleničk in cucljev. Sprotna priprava obroka se jim zdi zamudna, zato posegajo po 
različnih krajših poteh, ki pa za otrokovo zdravje ni najbolj varno. Kaţe se velika potreba 
po učenju staršev s strani zdravstvenih delavcev.   





Introduction: When using the powdered milk formula, one must be careful to prepare the 
feed properly, ensuring the hygiene of bottles and teats. The powder is not sterile and may 
contain Cronobacter sakazakii, one of the most problematic bacteria. Purpose: The 
purpose of the diploma thesis is to determine to what extent parents are aware of the safe 
preparation of milk formula and of the importance of bottle and teat hygiene. Methods: A 
descriptive method was used. An overview of professional and scientific literature was 
carried out. In the empirical part, a quantitative research paradigm was employed and a 
questionnaire was created on the EnKlikANKETA website through which the relevant 
results were obtained. The questionnaire was accessible from 12 May 2017 to 12 June 
2017. The results were then processed by Microsoft Excel. Mothers with a child up to two 
years old who use adapted milk were included in the survey. Results: The survey involved 
263 parents. Although at the time of pregnancy mothers plan to exclusively breastfeed, 
many of them start to use powdered milk formula shortly after childbirth. Most information 
on the safe preparation of milk formula parents obtain via the Internet and by reading the 
instructions on the packaging. One third of the parents prepare the feed in advance and 
store it in the refrigerator. Less attention is paid to the time of boiling and the temperature 
of the water at which the milk formula should be added according to the World Health 
Organization guidelines. When preparing the milk concentration, parents follow the 
manufacturer’s instructions and fill the scoop so that the powder is slightly aligned with the 
scoop’s edge. Three quarters of the parents discard the rest of the milk immediately. 
Feeding bottles and teats are usually washed with water and the detergent, or merely with 
water. Less than half of the parents wash their hands before preparing the feed and a weak 
third of them tidy the working surface. Discussion and conclusion: The research yielded 
the results similar to those in the literature, namely that parents are often unaware of the 
importance of safe preparation of milk formula, and of hygienic handling of bottles and 
teats. They find preparing the formula separately each time they want to feed their baby too 
time-consuming so they take various shortcuts. That, however, is not exactly safe for the 
baby’s health. There is a great need that health workers should educate parents on the 
proper handling of milk formulas. 
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Dojenčki in novorojenčki spadajo v ranljivo skupino, zato je zanje zelo pomembna 
kakovostna hrana, ki pripomore k zdravemu razvoju in rasti (Wargo, 2016). Najboljše kar 
lahko mati ponudi svojemu novorojenčku, je materino mleko. Dojenje  je najbolj naraven 
način hranjenja otroka in po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, naj bi bil 
otrok dojen do 2. leta starosti oz. glede na ţeljo otroka in matere.  Materino mleko je vedno 
pripravljeno za hranjenje in na razpolago, tudi pot od doma, ter je s higienskega vidika tudi 
najbolj varno (Benedik et al., 2018). 
Vendar nekatere matere zaradi različnih razlogov, ne morejo dojiti po pričakovanjih kot so 
si jih za zadale, ali pa ne ţelijo dojiti in zato začnejo posledično uporabljati industrijsko 
pripravljeno začetno in nadaljevalno mlečno formulo (Russell et al., 2016). V literaturi se 
za mlečno formulo uporabljajo različni izrazi, kot je adaptirano mleko, prilagojeno mleko. 
V diplomskem delu bo uporabljan izraz mlečna formula. 
Na trţišču obstajajo trije tipi mlečnih formul, ţe pripravljene za hranjenje, tekoči 
koncentrat mlečne formule in prah mlečne formule.  Mlečni formuli v prahu in koncentrat 
mlečne formule sta primerna za redčenje z vodo v primernem razmerju (Labiner-Wolfe et 
al., 2008).  
Mlečne formule v prahu niso sterilne  in lahko vsebujejo patogene bakterije. Tega se starši 
velikokrat ne zavedajo in nepravilno oz. površno pripravljajo obrok iz mlečnih formul ter 
na ta način ogroţajo zdravje svojega otroka. Med najbolj zaskrbljujoče mikroorganizme 
spadata Salmonella enterica in Cronobacter sakazakii (prej Enterobacter sakazakii) 
(Calamusa et al., 2009). Ti organizmi preţivijo v suhem okolju kot je hrana v prahu, in se v 
ugodnih pogojih hitro razmnoţujejo (Sani Abdullah et al., 2013), še posebej pri 
temperaturi 25 – 45°C (Agostoni et al., 2004), najmanj pa pod 8°C ali nad 47°C (Truck, 
2012). 
Otroci so zelo dovzetni za okuţbe preko hrane, saj imajo slabše razvit gastrointestinalni 
sistem in imajo manjšo imunsko odpornost. Najbolj ranljivi so nedonošenčki in dojenčki 
stari do drugega meseca starosti (Herbold, Scott, 2008). Okuţba z Enterobacter sakazakii 
lahko pri novorojenčkih in dojenčkih povzroči drisko, meningitis, bakteriemijo, 
nekrotizirajoči enterokolitis in encefalitis (Gribble, Hausman, 2012). 
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Veliko medicinskih sester in babic ne podpira hranjenja z mlečno formulo in posledično 
staršem ne nudi dovolj informacij o pomembnosti pravilne priprave in rokovanja z mlečno 
formulo (Lee, 2007). S primerno higiensko prakso kot je umivanje rok, čiščenje površine 
na kateri pripravljamo obrok iz mlečne formule, sterilizacija stekleničk in cucljev oz. 
pripomočkov za pripravo obroka, takojšnje hranjenje pripravljenega mleka, itd.,zmanjšamo 
nevarnost prenašanja okuţb s hrano pri novorojenčkih in dojenčkih (Calamusa et al., 
2009). 
1.1 Čiščenje rok in pripomočkov za hranjenje dojenčka 
Po smernicah Svetovne Zdravstvene Organizacije (WHO – World Health Organization, 
2007a), so pomemben člen čiste roke, zato si jih je potrebno pred začetkom priprave 
obroka umiti z milom, pod tekočo vodo, na koncu pa dobro osušiti. S takšnimi navadami se 
90% zmanjša prenos bakterij preko umazanih rok (Remond, Giffith, 2009). 
Po vsakem hranjenju je potrebno očistiti stekleničko in cucelj, s katerim se hrani otroka. S 
pomočjo detergenta in krtačke oz. gobice za posodo se očisti zunanjost in notranjost 
stekleničke in cuclja (WHO, 2007a).  Paziti je potrebno, da se odstrani vse ostanke mleka 
na steklenički in cuclju, tudi na teţko dostopnih mestih, saj se prav tam začnejo 
razmnoţevati bakterije kot je Enterobacter sakazakii (Goldberga et al., 2008).    
Stekleničke in cuclje naj bi pred uporabo očistili in sterilizirali (Beck Fein, Falici, 1999). 
Pri tem se lahko uporabijo sterilizatorji ali pa večja posoda z vrelo vodo. V primeru, da se 
pripomočki za hranjenje sterilizirajo v vreli vodi, morajo biti ti popolnoma potopljeni v 
vodi in se jih prekuhava 10 min. Posoda ostane pokrita s pokrovko do naslednjega 
hranjenja. Prav tako pri uporabi sterilizatorja, ostanejo pripomočki v njem do naslednje 
uporabe ali pa se jih shrani v suh in čist prostor (WHO, 2007b).  
Uporaba steklenih stekleničk in steklenih posodic je iz mikrobiološkega vidika bolj 
primerna, saj so za razliko od plastike manj občutljiva na agresivne postopke čiščenja 
(visoke temperature, močni detergenti) (Benedik in sod., 2017). 
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1.2 Priprava mlečne formule  
Kljub temu, da mlečno formulo uporablja veliko staršev in skrbnikov otrok pri hranjenju 
svojega otroka, dobijo s strani zdravstvenih delavcev premalo informacij o pravilni 
pripravi in shranjevanju, zato so zelo pomembna navodila na embalaţi mlečne formule 
(Wallace et al., 2015). Vendar pa tudi te velikokrat niso zapisana v skladu s priporočili 
Svetovne zdravstvene organizacije. Starši morajo dobiti navodila od zdravstvenih delavcev 
ali pa sami poiščejo navodila Svetovne zdravstvene organizacije na spletu (Fook Yee, Chin 
2006). 
Neskladje navodil Svetovne zdravstvene organizacije in proizvajalcev mlečnih formul se 
pokaţe pri tem, pri kateri temperaturi vode se naj bi vmešala mlečna formula v prahu. 
Vodo iz pipe ali ustekleničeno vodo, ki je vrela 10 minut se po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije ohladi na 70°C in se nato doda mlečno formulo v prahu (Benedik 
in sod., 2017). Študije kaţejo visoko verjetnost, da dodajanje praha pri tej temperaturi uniči 
moţne prisotne bakterije, kot je Enterobacter sakazakii (Silano et al., 2016). Proizvajalci 
mlečnih formul, pa v navodilih zapišejo, naj starši prah dodajo pri 40-50°C, predvsem z 
namenom ohranjanja vitaminov in beljakovin v mlečni formuli, s tem pa povečajo moţnost 
okuţbe pri otroku (Benedik in sod., 2017). Proizvajalci bi morali ukrepati z novimi 
metodami za steriliziranje mlečnih formul v prahu npr. obsevanjem (Baker, 2002). 
V stekleničko se najprej pripravi ţelena količina vode, ki jo naj bi otrok zauţil pri obroku, 
nato se v stekleničko doda prah mlečne formule po navodilih proizvajalca. Prah mora biti 
poravnan z robom merice, brez predhodnega potlačevanja prahu v merico. Poudarek je na 
pravilni koncentracije mlečne formule. Kadar je obrok premalo koncentriran, se lahko pri 
otroku pojavi hiponatremično stanje, če pa je formula preveč koncentrirana pa pride do 
hipernatremične dehidracije. Ta stanja lahko pri otroku pustijo trajne posledice ali celo 
smrt (Beck Fein, Falici 1999).  
Pripravljeno mleko se ohladi na telesno temperaturo pod tekočo ali stoječo mrzlo vodo. 
Temperatura se lahko preverja na spodnji strani zapestja. Ko je mleko pripravljeno se 
otroka takoj nahrani. Kar ostane od hranjenja se zavrţe in ne shranjuje za nadaljnjo 
uporabo (WHO, 2007a).  
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Odsvetuje se dodajanje sladkorja in ţitnih kosmičev v mlečno formulo, kajti tudi brez teh 
dodatkov otrok dobi zadosti energije, ki jo potrebuje in se na ta način ne vpliva na hitrejšo 
rast in razvoj otroka (Beck Fein, Falici, 1999).  
1.3 Shranjevanje in ponovno pogrevanje mlečne formule 
Ţe pripravljena mlečna formula ne sme stati na sobni temperaturi več kot 2 uri, saj se 
bakterije hitro mnoţijo pri 25 – 42°C (Herbold, Scott 2008; WHO 2007a). V primeru  
vnaprejšnje priprave, pa je potrebno narediti mleko za vsak dan posebej in ga hraniti na 
temperaturi 4°C ali manj (Goldberga et al., 2008). Nekateri straši si pomagajo tudi s tem, 
da prevreto vodo shranijo v termo posodo in sproti pripravljajo obrok (Herbold, Scott 
2008).   
Segrevanje mleka v mikrovalovni pečici ni priporočljivo, saj so nekatere stekleničke iz 
občutljivih polikarbonatov in lahko snovi iz plastike prehajajo v mleko (Herbold, Scott, 
2008). Zaradi neenakomernega segrevanja mleka v mikrovalovni pečici se lahko dojenček 
pri hranjenju tudi opeče, zato se priporoča ogrevanje mleka v posodi s toplo vodo ali 
termostatu za stekleničke, tik pred hranjenjem (WHO, 2007b). Pogreto in neuporabljeno 
mlečno formulo je potrebno zavreči saj ni več primerno za hranjenje (Benedik in sod., 
2017). 
1.4 Uporaba mlečne formule na poti 
Kadar se druţina odpravi na izlet, je dobro, da se v naprej načrtuje kako bodo sproti 
pripravljali obrok. Ena od moţnih rešitev je ţe prej omenjena termo posoda, v katero se 
vlije prevreto in ohlajeno vodo na ne manj kot 70°. Lahko se uporabi tudi sterilno 
utekočinjeno mlečno formulo. V skrajnem primeru, ko ni dostopa do vrele vode, pa se  
pripravi obrok iz vode, ki ima sobno temperaturo in se takoj začne hraniti otroka (WHO, 
2007a). 
V primeru potovanja, ki ne traja dalj kot 2 uri in je na cilju hladilnik, se lahko ţe 
pripravljena in ohlajena mlečna formula na 4°C in manj vzame iz domačega hladilnika, 
zavije med ledene kocke in poloţi v hladilno torbo, ter na končni postojanki spet takoj 
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postavi nazaj v hladilnik. Kadar potovanje traja dlje kot 2uri, se upošteva zgornja 






Namen diplomskega dela je ugotoviti raven zavedanja staršev, o pravilni pripravi mlečnih 
formul in pomena higiene stekleničk in cucljev, ter predlagali izboljšave na tem področju.  
Cilj diplomskega dela je odgovoriti na raziskovalna vprašanja: 
 Kje in koliko informacij so dobili starši o pravilni pripravi mlečne formule? 
 Kako v domačem okolju pripravljajo mlečno formulo za hranjenje otroka? 
 Na kakšen način pripravljajo vodo za mlečno formulo? 
 Kako shranjujejo mlečno formulo po pripravi ali po hranjenju otroka? 
 Kako poskrbijo za higieno stekleničk, cucljev, površine za pripravo, ter njihovih 
rok? 




3 METODE DELA 
V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela. Za utemeljitev 
raziskovalnega problema je narejen pregled znanstvene in strokovne, tuje in domače 
literature z obravnavano problematiko. Vključitvena kriterija sta še vsebinska ustreznost in 
prosta dostopnost do celotnega besedila članka. Uporabljeni so bili različni sistemi in 
podatkovne baze: COBISS.SI, CINAHL, DiKUL, Medline, Pub Med in brskalnik Google 
učenjak. Iskanje relevantnih člankov je potekalo od decembra 2016 do marca 2017. 
Literatura se je iskali v naprej določenih ključnih besedah: infant milk formula, preparating 
milk formula, handling milk formula, baby bottle cleaning. 
V empiričnemu delu je kvantitativna raziskovalna paradigma. V anketnem vprašalniku so 
uporabljena vprašanja  povzeta iz člankov: Infant formula preparation, handling, and 
related practices in the United States (Beck Fein, Falci, 1999), Infant formula – handling 
education and safety (Labiner-Wolfe et al., 2008), Development of a questionnaire to 
assess maternal attitudes towards infant growth and milk feeding practices (Lakshman et 
al., 2011). Vprašanja so bila prilagojena za slovenski prostor. 
 
Vprašalnik je sestavljen iz 9-ih sklopov. Prvi sklop vsebuje način hranjenja otroka, drugi 
pridobivanje informacij o mlečnih formulah, tretji priprava mlečne formule, četrti 
rokovanje z vodo za pripravo mlečne formule, peti dodajanje mlečne formule v 
stekleničko, šesti ostanek mlečne formule, sedmi higienske navade pri pripravi mlečne 
formule, osemi zavedanje pomembnosti pravilnega rokovanja in zadnji deveti sklop  
demografski podatki. 
 
V anketi je bilo uporabljeno priloţnostno vzorčenje, ki spada pod verjetnostno vzorčenje. 
Na tovrstnemu načinu vzorčenja ni bilo moţno sklepati na podlagi določene populacije, 
temveč je analiza podajala rezultate za respondente, ki so anketo prostovoljno izpolnjevali. 
Vzorec predstavljajo starši, ki imajo vsaj enega otroka, starega največ 2 leti in so pri 
hranjenju uporabljali mlečno formulo. Spletno anketiranje je potekalo prostovoljno in 
anonimno, s pomočjo spletnega orodja 1KA oziroma EnKlikAnketa, odprtokodne 
programske opreme za spletno anketiranje. Za odgovore je bilo zagotovljeno varovanje in 
zasebnost. Moţnost dostopa do anketnega vprašalnika je bila objavljena na Facebook strani 
in preko elektronske pošte.  
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Uporabljen je bil tudi princip sneţne kepe, saj se je starše naprosilo, da vprašalnik 
posredujejo ostalim, ki so izpolnjevali vključitvene kriterije. Anketiranje se je izvajalo od 
12. maja 2017 do 12. junija 2017. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 263 staršev, vseh klikov 
na povezavo pa je bilo 8555. 
 
Narejena je bila pilotna študija, v kateri je sodelovalo 10 oseb. Zanimalo nas je 
razumljivost vprašanj. Na podlagi podanih komentarjev so se vprašanja popravila.  
 
Pri obdelavi podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi ankete, smo si pomagali s 
računalniškim programom Microsoft Office Excel in s spletno stranjo EnKlikAnketa. 
 
Ped pričetkom reševanja ankete, smo sodelujoče starše seznanili z našim namenom 






Rezultati bodo predstavljeni v desetih sklopih. Prvi sklop vsebuje demografske podatke, 
drugi način hranjenja otroka, tretji pridobivanje informacij o mlečnih formulah, četrti 
priprava mlečne formule, peti rokovanje z vodo za pripravo mlečne formule, šesti 
dodajanje mlečne formule v stekleničko, sedem način hranjenja otroka, osmi ostanek 
mlečne formule, devet higienske navade pri pripravi mlečne formule in deset zavedanje 
pomembnosti pravilnega rokovanja z mlečnimi formulami. 
 
 
4.1 Demografski podatki 
V anketi so sodelovali straši, ki imajo vsaj enega otroka starega do 2 leti starosti in so pri 
hranjenju uporabljali mlečno formulo. Celotno anketo je rešilo 263 staršev. 
Demografski podatki o starših, ki so sodelovali v raziskavi so prikazani v tabeli 1. V tej 
tabeli lahko razberemo tudi spol zadnje rojenega otroka, gestacijsko starost in teţo ob 
rojstvu.  
Povprečna starost staršev, ki je sodelovalo v anketi je 30,1 let. Najmlajši od sodelujočih je 
bil 18 let, najstarejši pa 45 let.  
Tabela 1: Demografski podatki 
 Frekvenca Odstotek 
Sorodstveno razmerje z otrokom   
Mati 260 99% 
Oče 3 1% 
Zakonski status   
Poročen/a 105 40% 
Izven zakonska skupnost 156 59% 
Samski / samska 2 1% 
Izobrazba   
Osnovna šola ali manj 2 1% 
Srednja šola 91 35% 
Visoka stopnja izobrazbe ali več 170 65% 
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 Frekvenca  Odstotek  
Način poroda mame oz. Njihove partnerke   
Vaginalni porod 194 74% 
Carski rez 69 26% 
Število rojstev na isti dan   
Enojček 250 95% 
Dvojček 12 5% 
Število vseh otrok v druţini   
1 157 60% 
2 84 31% 
3 20 8% 
Več kot 3 2 1% 
Spol zadnje rojenega otroka   
Deček 144 55% 
Deklica 119 45% 
 Povprečje SD 
Gestacijska starost 38.7 4.26 
Teţa ob rojstvu 3.221 751.59 
 
V raziskavi je sodelovalo 260 mater in 3 očetje, ter v večini (56%) jih ţivi izven zakonske 
skupnosti. 40% staršev je poročenih. Po izobrazbi prevladuje visoka stopnja izobrazbe ali 
več, kar skupaj predstavlja 65%. Največ mater je novorojenčke rodilo po vaginalni poti 
(74%), od tega 95% enojčkov. Večina staršev, ki so  sodelovali pri anketi imajo enega 
otroka. V raziskavi je bilo vključenih malo več dečkov kot deklic.  Povprečna gestacijska 
starost ob rojstvu je 38, 7 tednov, teţa pa 3221g. Starost najmlajšega otroka je 1 mesec, 
najstarejšega pa 24 mesecev, povprečno pa so bili otroci stari 12, 2 mesecev (Tabela 1). 
Največ mater je rodilo v porodnišnici Ljubljana - 30% (Tabela 2) .  
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Tabela 2: Porodnišnice v katerih so matere oz.  partnerke rojevale 
 
Frekvenca Odstotek 
Porodnišnica Breţice 10 4% 
Porodnišnica Celje 23 9% 
Porodnišnica Izola 4 2% 




Porodnišnica Ljubljana 80 30% 
Porodnišnica Maribor 14 5% 
Porodnišnica Murska Sobota 19 7% 
Porodnišnica Novo mesto 16 6% 
Porodnišnica Nova Gorica 11 4% 
Porodnišnica Postojna 20 8% 
Porodnišnica Ptuj 10 4% 
Porodnišnica Slovenj Gradec 11 4% 
Porodnišnica Trbovlje 11 4% 
Porodnišnica Deutschlandsberg, Graz, Nemčija 4 1% 
 
4.2 Način hranjenja otroka 
V začetku raziskave so se vprašanja nanašala na to kako so starši pred porodom ţeleli 
otroka hraniti, koliko mesecev je bil otrok izključno dojen (uţival le materino mleko in 
nobene druge tekočine ali čvrste hrane, razen kapljic, vitaminov, mineralov ali zdravil, ki 
jih predpiše zdravnik), ter kdaj in katero vrsto mlečne formule so uporabljali pri hranjenju.  
Pred porodom je 84% staršev nameravalo dojiti, 9% jih je načrtovalo, da bodo kombinirali 
mlečno formulo in dojenje, 2% staršev pa je bilo ţe od začetka odločenih, da bodo svojega 
otroka hranili z mlečno formulo. 5% staršev v času nosečnosti ni razmišljalo, kako bodo 
hranili svojega otroka po porodu.  
V Tabeli 3 lahko razberemo, da je bilo večina otrok takoj po rojstvu, nahranjenih s 
kombinacijo dojenja in mlečne formule. Glede na priporočila Svetovne zdravstvene 
organizacije, da naj bi bili otroci izključno dojeni 6 mesecev, je uspelo 5% materam. 
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Tabela 3: Čas izključnega dojenja otrok 
Čas izključnega dojenja otrok Frekvenca Odstotek 
Izključno je bil dojen 1 mesec 32 8% 
Izključno je bil dojen 2 meseca 39 10% 
Izključno je bil dojen 3 mesece 33 9% 
Izključno je bil dojen 4 mesece 20 5% 
Izključno je bil dojen 5 mesecev  7 2% 
Izključno je bil dojen 6 mesecev 20 5% 
Ni bil izključno dojen, ampak je bil hranjen v kombinaciji z dojenjem 
in mlečno formulo 
201 53% 
Sploh ni bil dojen – od začetka hranjen z mlečno formulo 32 8% 
 
Z začetno mlečno formulo so najpogosteje začeli hraniti pri manj kot enomesečnemu 
otroku (58%), povprečno pa so začeli to vrsto adaptiranega mleka uporabljati pri 2, 3 
mesecu starosti. Nadaljevalno mlečno formulo so v večini začeli uporabljati pri 6. mesecih 
starosti (28%), in kar 26% tudi pri novorojenčkih starih manj kot en mesec (Tabela 4).  
Tabela 4: Starost otroka v mesecu, ko je prejel začetno in nadaljevalno mlečno formulo 
 Povprečje   Standardni odklon 
Začetna mlečna formula 2.3 mesecev 2.06 mesecev 
Nadaljevalna  4.6 mesecev 2.98 mesecev 
 
Starši najpogosteje posegajo po mlečni formuli v prahu (87%), kar je navedeno v Tabeli 5. 
Tabela 5: Vrsta mlečne formule za hranjenje 
 
Odgovor X̄ SD 
Nikoli Občasno Vedno Skupaj   
Mlečna formula v prahu 
3 43 333 381 
2.9 0.36 
1% 12% 87% 100% 
Tkoča mlečna formula 
308 16 25 349 
1.2 0.55 




4.3 Pridobivanje informacij o mlečnih formulah 
V tem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kje so matere in očetje črpali informacije o pripravi 
mlečnih formul, ter smo se osredotočili na podane vire staršem s strani zdravstvenih 
delavcev. Raziskovali smo tudi katere informacije so pomembne na embalaţi mlečnih 
formul, ter razumljivost pisnih navodil in navodil v obliki sličic.  
Pri vprašanju kje in koliko informacij so dobili starši o pripravi mlečnih formul, so morali 
označevati na pet stopenjski lestvici, kjer je 1 pomenilo  nobenih informacij, do 5 – zelo 
veliko informacij. Glede na povprečje je največ podatkov o pripravi mlečne formule mleka 
izvedelo preko interneta (x̄ = 3, 1) in patronaţne medicinske sestre (x̄ = 3, 0). Nato sledijo 
pediatri, medicinske sestre, farmacevti, šola za starše, prijatelji, diplomirane babice, 
zdravstveno vzgojni letaki, knjige in strokovni članki. Najmanj informacij so prejeli iz 
reklam, od ginekologov, ter radia in televizije (Tabela 6).  
Tabela 6: Vir pridobivanja informacij o mlečnih formulah (1 - nobenih informacij; 5 - zelo 
veliko informacij) 
Podvprašanja Odgovori X̄ SD 
 
































































































































































































O pripravi mlečne formule, ter o čistoči pripomočkov za hranjenje in pripravo obroka, s 
strani zdravstvenih delavcev starši niso dobili veliko informacij. V povprečju (x̄ = 2.7) so 
največ informacij dobili vezanih na proces hranjenja (Tabela 7). 
Tabela 7: Pridobljene informacij s strani zdravstvenih delavcev – ZD (1 - nobenih 
informacij; 5 - zelo veliko informacij) 
Podvprašanje Odgovori X̄ SD 
 1 2 3 4 5 skupaj   
Od ZD sem dobil/a dovolj 














Od ZD sem dobil/a dovolj 















Od ZD sem dobil/a dovolj 















Od ZD sem dobil/a dovolj 
informacij, vezanih na proces 














    ZD so mi dali pisna navodila 
















Eden od priročnih načinov pridobivanja navodil, o ravnanju z mlečnimi formulami so 
zapisana na embalaţi mlečne formule. Tega se straši posluţujejo v 21, 6%, saj so jim na 
voljo, in lahko preberejo, ter pregledajo embalaţo kadar to potrebujejo (Tabela 8). 
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Tabela 8: Navodila na embalaži mlečne formule 
 Frekvenca Odstotek 
Katere informacije, preberejo na embalaţi mlečne formule.   
Kako pripraviti mlečno formulo. 287 21, 6% 
Kako hraniti mlečno formulo po odprtju embalaţe. 227 17, 1% 
Rok uporabe mlečne formule. 245 18, 5% 
Kako shraniti pripravljeno mlečno formulo. 168 12, 7% 
Kaj narediti z mlekom, ki ostane v steklenički po hranjenju. 175 13, 2% 
Sestava mlečne formule (npr. ţelezo, beljakovine, …) 220 16, 6% 
Nisem prebral/a kaj piše na embalaţi. 4 0, 3% 
SKUPAJ 1326 100% 
Ali so navodila na embalaţi razumljivo napisana.   
DA 281 96, 6% 
NE 4 1, 4% 
Jih nisem prebral/a 6 2% 
SKUPAJ 291 100% 
Ali so sličice na embalaţi, ki prikazujejo pripravo uporabne?   
Niso uporabne. 18 6, 2% 
Dokaj uporabne. 142 48, 8% 
Zelo uporabne. 105 36, 1% 
Jih nisem pregledal/a. 26 8, 9% 




4.4 Priprava mlečne formule 
Velika večina mater in očetov pripravi obrok sproti (96%), načrtno v naprej obroke 
pripravlja 3% staršev. Ena mama je tudi odgovorila, da si pomaga pri sprotnem 
pripravljanju tako, da ima prekuhano vodo v termo posodi in ko je otrok lačen takrat zmeša 
mlečno formulo v prahu in vodo.  
Na vprašanje ali so kdaj shranili pripravljeno mlečno formulo, če je niso takoj porabili, je 
odgovoru pritrdilo 27% staršev.  
V primeru, da so starši v naprej pripravljali mlečno formulo, so ti odgovorili še na nekaj 
podvprašanj.  Namreč zanimalo nas je, kje so shranjevali v naprej pripravljen obrok. Glede 
na povprečje smo ugotovili, da najpogosteje hranijo v hladilniku (x̄ = 2, 3).  Zaskrbljujoč pa 
je tudi podatek, da 20% staršev pušča pripravljeno mlečno formulo na sobni temperaturi, tu 
bi bilo dobro izvedeti še za koliko časa pustijo stekleničko stati na pultu. Za druge 
moţnosti so starši dopisali, da postavijo stekleničko v toplo vodo in na radiator, med njimi 
je ena dopisala, da ne za več kot eno uro (Tabela 9). 
Tabela 9: Shranjevanje v naprej pripravljenih obrokov 
 Odgovor 
























































   
Naslednja vprašanja so se navezovala na tiste starše, ki shranjujejo pripravljen obrok v 
hladilniku. Mleko, ki ga postavijo v hladilnik, običajno zadošča enemu obroku (89, 4%), 
ter počakajo, da se ta prej ohladi na sobni temperaturi (52, 8%). Neka mama je pod drugo 
moţnost dodala, da v primeru, ko otrok ne popije več kot pol pripravljenega obroka, tega 
shrani v hladilniku do naslednjega hranjenja. Ugotovili smo tudi, da večina staršev 
pripravljeno mleko ne shranjuje v hladilniku več kot 12h (87, 3%). Ostali rezultati teh 
sklopov vprašanj, so vidni v Tabeli 10. 
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Tabela 10: Shranjevanje obroka v hladilniku 
Kako ste ohladili pripravljeno mlečno formulo, preden ste jo postavili v hladilnik? 
 Frekvenca  Odstotek  
Počakamo, da se mlečna formula ohladi na sobni temperaturi. 28 52, 8% 
Stekleničko z mlečno formulo hitro ohladim pod tekočo vodo. 14 26, 4% 
Stekleničko z mlečno formulo postavim v posodo s hladno ali ledeno vodo. 6 11, 3% 
V hladilnik postavim toplo mlečno formulo. 5 9, 4% 
SKUPAJ 53 100% 
Koliko pripravljene mlečne formule ste shranili v hladilniku 
Toliko, kolikor otrok popije pri enem obroku.  42 89, 4% 
Mleko shranim v večjih steklenicah in ga pred hranjenjem prelijem v drugo 
stekleničko le toliko, kot ga potrebujem za obrok. 
4 8, 5% 
Drugo: v steklenički sem shranila toliko mleka kolikor ga otrok ni popil, in ga 
zmešala z novim obrokom mleka pri naslednjem hranjenju. 
1 2, 1% 
SKUPAJ 47 100% 
Koliko časa ste imeli shranjeno pripravljeno mlečno formulo v hladilniku preden ste jo ponudili otroku? 
Manj kot 12h 48 87, 3% 
Manj kot 24h 6 10, 9% 
2 dni 0 0% 
3 dni 1 1, 8% 
4 dni 0 0% 
SKUPAJ 55 100% 
Kje v hladilniku ste hranili pripravljeno mlečno formulo? 
V vratih hladilnika. 15 29, 4% 
Kjer je bil prostor. 23 45, 1% 
Ob zadnji strani hladilnika. 13 25, 5% 
SKUPAJ  51 100% 
 
Glede na to, da nekateri starši mlečno formulo hranijo na hladnem, kot je hladilnik, smo 
raziskovali tudi na kakšne načine običajno to mleko pogrejejo nazaj na primerno 
temperaturo hranjenja. Najpogosteje se posluţujejo načina, da v posodo s toplo vodo 
postavijo stekleničko z mlekom (43%). 9% starše je navedlo, da mleko ne pogrevajo. Štirje 
starši pa so pod dodatne moţnosti dopisali, da stekleničko postavijo pod vročo tekočo vodo 
(Tabela 11).  
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Tabela 11: Način pogrevanja mlečnih formul 
 Odgovori 
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno Skupaj 
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4.5 Rokovanje z vodo za pripravo mlečne formule 
Matere in očetje v 91, 1% za mešanje obroka uporabljajo prekuhano vodo. To vodo 
običajno shranijo v termo posodo (64, 7%), ter si na ta način poenostavijo sprotno 
pripravljanje obroka za svojega otroka. Kot dodatno moţnosti je eden od staršev dopisal, 
da hrani prevreto vodo v stekleni posodi, ter ena mama je omenila uporabo Prep Machine 
(Tabela 12). 
Ugotovili smo, da po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije 10 minut prevreva 
vodo samo 13, 9% staršev.  Povprečno vodo prekuhavajo 3 – 4 min, na štedilniku (24, 
5%). Kot dodatno moţnost je neka mama dopisala kombinacijo posode na štedilniku in 
mikrovalovne pečice (Tabela 12).  
Starši niso preveč pozorni na to, pri kateri temperaturi dodajo mlečno formulo v vodo. 
Večina upošteva svoj občutek (78, 3%), in zelo slabo priporočila Svetovne zdravstvene 
organizacije – 70 stopinj Celzija (0, 7%). Šest staršev je še dopisalo, da kane kapljico na 
spodnjo stran zapestja, ena mati poizkusi s prstom, dve same poizkusita direktno v usta če 
je prave temperature, ter prav tako sta dve materi odgovorili, da uporabljata napravo, ki 
sama pripravi temperaturo, ki je primerna za mešanje – Prep Machine (Tabela 12). 
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Tabela 12: Rokovanje z vodo za pripravljanje obroka iz mlečne formule 
Kakšno vodo ste običajno uporabljali za pripravo mlečne formule? 
 Frekvenca Odstotek 
Vodo iz vodovoda. 12 4, 3% 
Filtrirano vodo iz vodovoda. 3 1, 1% 
Kupljeno ustekleničeno vodo. 10 3, 6% 
Prekuhano vodo. 255 91, 1% 
SKUPAJ 280 100% 
Kako ste običajno uporabljali vodo za pripravo mlečne formule? 
Prevrel/a sem vodo za vsak obrok sproti. 85 30, 9% 
Prevreto vodo sem hranil/a v termo posodi. 178 64, 7% 
Vode nisem prekuhaval/a. 10 3, 6% 
Drugo:  2 0, 7% 
SKUPAJ 275 100% 
Koliko minut ste pustili vreti vodo? 
Manj kot 1 min 38 13, 9% 
1 min 41 15, 0% 
2-3 min 67 24, 5% 
4-5 min 67 24, 5% 
6-7 min 13 4, 8% 
8-9 min 5 1, 8% 
10 min 38 13, 9% 
Več kot 10 min 4 1, 5% 
Vode nisem prekuhaval/a 0 0% 
SKUPAJ 273 100% 
Na kakšen način ste prekuhavali vodo? 
Posoda na štedilniku 186 68, 6% 
Električni grelec vode 81 29, 9% 
Mikrovalovna pečica 3 1, 1% 
Drugo: 1 0, 4% 
SKUPAJ 271 100% 
Kako ste preverjali temperaturo vode, preden ste dodali mlečno formulo? 
Ne preverjam. 7 2, 5% 
Po občutku. 220 78, 3% 
Preverim s termometrom in dodam mlečno formulo pri 40 – 50 stopinj Celzija. 41 14, 6% 
Preverim s termometrom in dodam mlečno formulo pri 70 stopinj Celzija. 2 0, 7% 
Drugo:  11 3, 9% 
SKUPAJ 281 100% 
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4.6 Dodajanje mlečne formule v stekleničko 
V tem sklopu vprašanj smo ugotovili, da velika večina staršev pripravlja obrok iz mlečne 
formule na tak način:  v stekleničko najprej pripravijo vodo (85, 1%), in nato dodajo 
merice (ţlička za prah) narahlo napolnjene in poravnane z robom (81, 6%). Za določanje 
koncentracije mleka  (razmerje voda : prah mlečne formule), se drţijo točnih navodil 
proizvajalca (92, 6%) (Tabela 13). 
Tabela 13: Priprava mleka iz mlečne formule 
 Frekvenca  Odstotek 
Kaj ste dodali najprej v stekleničko? 
Vodo in nato mlečno formulo v prahu. 240 85, 1% 
Mlečno formulo v prahu in nato vodo. 35 12, 4% 
Nisem pozoren/pozorna na zaporedje. 7 2, 5% 
SKUPAJ 282 100% 
Kako ste napolnili merico (ţličko za prah) pri pripravi mlečne formule? 
Napolnjena s kupčkom. 11 3, 9% 
Narahlo napolnjena in prah poravnan z robom merice. 230 81, 6% 
Prah v merici potlačim in poravnam z robom. 38 13, 5% 
Ni pomembno kako napolnim merico. 3 1, 1% 
SKUPAJ 282 100% 
V kakšni koncentraciji ste pripravljali mlečno formulo za otroka (razmerje voda : prah mlečne formule)? 
Drţim se točnih navodil proizvajalca glede razmerja vode – mlečne formule. 261 92, 6% 
Manj koncentrirana (enako vode, manj mlečne formule). 15 5, 3% 
Bolj koncentrirana (enako vode, več mlečne formule). 5 1, 8% 
Uporabljam ţe pripravljeno mlečno formulo (v tekočini). 1 0, 4% 
SKUPAJ 282 100% 
 
Nato je sledilo vprašanje za tiste starše, ki so označili, da pripravljajo bolj ali manj 
koncentrirano mlečno formulo, namreč zanimal nas je razlog takšne načine priprave oboka.  
 Manj koncentriranega načina se posluţujejo ker jim je bolj znan, zaradi ţelje 
otroka, zaradi zaprtja, da popije nekoliko več tekočine, manj napihne otroka, 
prevelika telesna teţa otroka, zaradi nerednega in laţjega odvajanja in ker je mati 
ţelela ukiniti mlečno formulo. 
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 Bolj koncentriran obrok pa pripravljajo ob večerih, tako da dojenček lepše spi, da je 
bolj hranljiv obrok, boljše pridobivanje na telesni teţi, zaradi sitosti otroka, ter da je 
manj zaprt.  
Prvih 6 mesecev starši običajno v obrok iz mlečne formule ne dodajo ničesar (82, 8%). Po 
6. mesecu, pa pogosto v mleko vmešajo ţitne kosmiče (36, 3%), dodajo D3 kapljice, 
probiotike, riţ v prahu, roţelino in zmlete piškote (Tabela 14).  
Tabela 14: Dopolnjevanje mleka iz mlečne formule 
 Frekvenca  Odstotek 
Kaj ste dodali v mlečno formulo prvih 6. mesecev otrokovega ţivljenja? 
Sladkor 3 1, 0% 
Ţitne kosmiče 17 5, 8% 
Vitamine/minerale 12 4, 1% 
Zdravila 5 1, 7% 
Drugo:  13 4, 5% 
Nič 241 82, 8% 
SKUPAJ 291 100% 
Kaj ste dodali v mlečno formulo po 6. mesecu otrokovega ţivljenja? 
Sladkor  3 1, 2% 
Ţitni kosmiči 93 36, 3% 
Vitamini/minerali 12 4, 7% 
Zdravila 2 0, 8% 
Drugo: 16 6, 3% 
Nič  130 50, 8% 
SKUPAJ 256 100% 
 
4.7 Način hranjenja otroka 
Pod vprašanjem kako so običajno ohladili mleko preden so začeli hraniti otroka, je dobra 
polovica staršev (53%) odgovorila, da drţi stekleničko pod tekočo mrzlo vodo. Kot druge 
moţne tehnike za ohlajanje, so še navajali hladilno posodo, dolivanje mrzle vode (4-je 
starši), pretakanje iz kozarca v kozarec, ter avtomat, ki samostojno pripravi ţe pravšnjo 
temperaturo (Tabela 15). 
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Najpogosteje imajo starši doma stekleničko iz plastičnega materiala (60%). Sedem mater je 
dopisalo, da imajo doma dve vrsti stekleničk, plastično in stekleno, ter ena poleg teh dveh 
vrst materialov še jekleno (Tabela 15). 
Na kakšen način so preverjali toploto mleka preden so začeli hraniti otroka, je bilo moţno 
označiti več podanih odgovorov. Ena najpogostejših tehnik je, preizkušanje s kapljico na 
spodnji strani zapestja (62, 4%). Kot dodatna moţnost za preverjanje temperature, je tudi s 
pomočjo prsta, ki sta jo omenila dva starša (Tabela 15).  
Tabela 15: Priprava in preverjanje temperature obroka tik pred hranjenjem 
 Frekvenca odstotek 
Kako ste običajno ohladili mleko preden ste začeli hraniti otroka? 
Postavim stekleničko v mrzlo vodo. 89 33, 2% 
Pustim stekleničko na sobni temperaturi. 26 9, 7% 
Drţim stekleničko pod tekočo mrzlo vodo. 146 54, 5% 
Drugo: 7 2, 6% 
SKUPAJ 286 100% 
Kako ste preverili toploto mleka preden ste začeli hraniti otroka? 
S termometrom. 27 7, 5% 
Kapljico mleka kapnem na spodnjo stran zapestja. 224 62, 4% 
Mleko poizkusim sam/a (v ustih). 81 22, 6% 
Otipam stekleničko. 22 6, 1% 
Posebej ne preverjam temperature. 3 0, 8% 
Drugo: 2 0, 6% 
SKUPAJ 359 100% 
Kakšno stekleničko ste uporabili za hranjenje otroka z mlečno formulo? 
Stekleno 97 35, 3% 
Plastično 165 60, 0% 
Silikonsko 5 1, 8% 
Iz nerjavečega jekla 0 0, 0% 
Stekleno in plastično 8 2, 9% 
SKUPAJ 275 100% 
 
Zanimalo nas je, kdaj starši sploh ponudijo stekleničko z mlečno formulo, ali se drţijo 
urnika ali glede na ţeljo otroka, in ugotovili smo, da polovica staršev uporablja 
kombinacijo prvih dveh podanih primerov (otrokova ţelja in urnik – 53, 4%), ali pa se 
ravnajo glede na otrokov apetit (51, 0%) (Tabela 16).   
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Tabela 16: Kdaj in koliko ponuditi otroku obrok 
 Frekvenca Odstotek  
Kdaj ste otroku ponudili mlečno formulo? 
Na otrokovo ţeljo (ko je bil lačen). 81 29, 2% 
Po urniku. 48 17, 3% 
Kombinacija prvih dveh podanih primerov (na otrokovo ţeljo in po urniku). 148 53, 4% 
SKUPAJ 277 100% 
Kako se odločite, koliko mlečne formule boste pripravili za obrok? 
Sledim navodilom proizvajalca mlečnih formul. 104 29, 0% 
Odločim se glede na otrokov apetit. 183 51, 0% 
Odločim se glede na rast otroka.  45 12, 5% 
Po navodilih zdravstvenih delavcev. 27 7, 5% 
SKUPAJ 359 100% 
 
4.8 Ostanek mlečne formule 
Ugotovili smo, da otroci pogosto popijejo vse mleko, ki so jim ga starši pripravili za obrok 
v steklenički (45%) (Tabela 17).  V primeru ostanka mleka, pa so starši odgovorili na 
nadaljevalno vprašanje, namreč zanimalo nas je kaj storijo z mlekom, ki ga otrok ni 
pojedel. V Tabeli 18 lahko razberemo, da starši mleko, ki je ostalo v steklenički po 
hranjenju najpogosteje zavrţejo.  
Tabela 17: Ostanek mleka v steklenički po hranjenju 
 Odgovori 


































Tabela 18: Rokovanje s preostankom mleka 
 Odgovori  
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno Skupaj 



















































































4.9 Higienske navade pri pripravi mlečne formule 
V vprašalnik smo vključili pomemben sklop vprašanj, ki se navezujejo na higienske 
navade pri starših, ko pripravljajo obrok iz mlečne formule v prahu. V Tabeli 19 lahko 
razberemo, da se starši najpogosteje posluţujejo pomivanja s toplo vodo in detergentom, 
ter prekuhavanja stekleničk in cucljev.  
Tabela 19: Higiena stekleničk in cucljev 
 Odgovori 
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno Skupaj 






































































Pred pripravo obroka si roke vedno umije 40% staršev. Prav pogosto se ne posluţujejo 
razkuţevanja rok (7%), ter le 23% jih vedno najprej očisti površino (Tabela 20). 
Tabela 20: Zavedanje pomembnosti pravilnega rokovanja z mlečnimi formulami 
 Odgovori 
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno Skupaj 
Pred pripravo obroka z mlečno formulo si roke 











Pred pripravo obroka z mlečno formulo si roke 



































Preden v steklenički začnem pripravljati mleko iz 
mlečne formule, preverim njeno čistočo (da ni 













Raziskovali smo tudi kako starši pripravljajo mlečno formulo za na pot. Ena najpogostejših 
tehnik, ki se jo posluţujejo je ta, da posebej v termo posodi vzamejo prevreto vodo in prah 
mlečne formule (93, 6%) (Tabela 21). 
Tabela 21: Priprava mlečne formule za na pot 
 Frekvenca  Odstotek 
V naprej pripravim mleko in ga shranim v termo posodi. 5 1, 9%% 
V naprej pripravim mleko in ga shranim v steklenički, ki jo dam v termo torbo. 9 3, 4%% 
V naprej pripravim mleko in ga shranim v steklenički, ki jo dam v navadno torbo. 3 1, 1% 
S seboj vzamem segreto vodo v termo posodi + prah posebej. 248 93, 6% 




4.10  Zavedanje pravilnosti rokovanja z mlečnimi formulami 
Pri zadnjem vprašanju so starši označevali pri navedenih trditvah ali se z njo  v celoti 
strinjajo – 5 ali, pa se sploh ne strinjajo – 1.  
Zanimiv je podatek, da se kar 47% staršev ne strinja, da bi lahko otrok preko mlečne 
formule dobil črevesno okuţbo kot je npr. driska, 71% pa se jim zdi pomembno pri kateri 
temperaturi vode, dodamo mlečno formulo v prahu. Stekleničko po hranjenju se 65% 
vprašanih zdi enostavno očistiti ter jim ni naporno, da morajo vsak obrok posebej 
pripravljati za otroka. Tri četertine jih meni, da poznajo vsa navodila za varno pripravo 
mlečne formule, ter v 92%  sami v praksi varno pripravljajo obrok (preprečujejo okuţbo 
pri otroku). Ugotovili smo tudi, da so starši na začetku uporabe mlečne formule v prahu 
bolj pozorni, kako jo pripravljajo, kot pa kasneje. Povprečno si matere in očetje še vedno 




Tabela 22: Mnenja staršev o pripravi mlečne formule 
 Odgovori X̄ SD 
 1 2 3 4 5 Skupaj   
Originalno zaprta mlečna formula v 















Če je embalaţa od mlečne formule 














Če je mlečni formuli potekel rok 














Če je mlečna formula v prahu odprta 















Z mlečno formulo lahko otrok dobi 














Temperatura vode, ko dodamo 














Pripomočki, ki jih uporabljam za 
pripravo mlečne formule, morajo biti 















Stekleničko po hranjenju z mlečno 














Zdi se mi naporno, da moram vsak 














Kadar grem z otrokom od doma, mi 
je laţje, če si v naprej pripravim 
mlečno formulo, kot da bi moral/a 














Menim, da poznam vsa navodila za 














Menim, da varno pripravljam mlečno 















Navodila za varno pripravo mlečne 














Ko sem pričel/a uporabljati mlečno 
formulo sem bil/a bolj pozoren/na 














Ţelel/a bi dobiti več informacij o 






























Na koncu anketnega vprašalnika, smo staršem ponudili odprto vprašanje, ter na ta način 
moţnost, da so za konec še kaj dodali oz. pripomnili na obravnavano tematiko. Od vseh 61 
mnenj, je bilo 12 takšnih, ki so uporabna za to diplomsko delo. Starši navajajo, da nimajo 
proti mlečni formuli nič proti, vendar se jim zdi utrujajoče, ko morajo s sabo vzeti veliko 
stvari, ko gredo od doma. Pokazala se je tudi ţelja, po več informacij s strani porodnišnice 
in zdravstvenih delavcev o hranjenju z mlečnimi formulami, ter nepristranskih podatkih, 
glede kakovosti posamezne znamke adaptiranega mleka. Izkazal se je tudi problem, da 
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včasih zdravstveno osebje preveč poudarja samo dojenje in ne pomislijo na matere, ki 
nimajo dovolj mleka oz. ne morajo dojiti, ter se posledično obtoţujejo slabega materinstva, 
namesto, da bi jih takrat odprto poučili o pripravi in sestavi mlečnih formul. Straši se 
zavedajo, da je dojenje najboljše za otroka, vendar vedno ne steče kot načrtujejo, mlečne 
formule pa so drage in ne ravno najbolj kakovostna hrana za otroka. Podali so tudi mnenje, 





V raziskavi, kjer smo ugotavljali kako matere in očetje rokujejo z mlečnimi formulami v 
prahu, je sodelovalo 263 staršev, ki so imeli otroka starega do 2 let starosti, in so pri 
hranjenju uporabljali mlečno formulo. Povprečna starost staršev je bila 30 let, večina z 
visoko stopenjsko izobrazbo. Matere so najpogosteje rojevale enojčke, po vaginalni poti. 
Največ jih je rodilo v porodnišnici Ljubljana.   
Matere v času nosečnosti, načrtujejo po porodu izključno dojiti (84%). Vendar v naslednjih 
vprašanjih pa smo ugotovili, da je bilo izključno dojenih le 5% otrok. Polovica staršev je 
pričelo mlečno formulo uporabljati takoj po porodu. In kot navajajo mnogi avtorji je 
obdobje novorojenčka in dojenčka najbolj ranljivo zaradi slabe imunske odpornosti in 
razvitega gastrointestenalnega sistema, zato je potrebno pravilno pripravljati obrok iz 
mlečne formule v prahu, da zavarujemo otroka pred moţno okuţbo. 
V raziskavi je večina staršev navedla, da uporabljajo mlečno formulo v obliki prahu.  
Podobne rezultate so navedli tudi Lakshman in sodelovci (2011), namreč v Zdruţenih 
drţavah Amerike matere prav tako v večini uporabljajo mlečno formulo v prahu - 63%. V 
raziskavi je 7% staršev navedlo, da uporabljajo v naprej pripravljeno mlečno formulo, v 
ZDA jo uporablja 30% staršev (Lakshman et al., 2011). Beck Fein in Falici pa sta ţe leta 
1999 zapisala, da je naprej pripravljeno mlečno formulo uporabljalo 19% staršev. 
Starši pri pridobivanju informacij, o pravilni pripravi obroka iz mlečne formule črpajo 
podatke iz različnih virov. Ugotovili smo, da se največ informacij dobijo preko interneta (x̄ 
= 3.1) in patronaţne medicinske sestre (x̄ = 3.0), nato sledijo pediatri (x̄ = 2.7) in 
medicinske sestre (x̄ = 2.4). V dveh raziskavah, ki sta bili opravljeni v ZDA, lahko 
razberemo, da se straši največ posluţujejo navodil na embalaţi od proizvajalcev mlečnih 
formul, namreč Lakshman (2011) navaja 88% pridobljenih informacij, Herbold in Scott pa 
64%. Naslednji vir v tujini ţe sledijo diplomirane babice kjer dobijo starši 63% informacij. 
Veliko informacij pridobijo tudi pri prijateljih in druţini, kjer posamezen vir predstavlja 
52%. Nato sledijo patronaţne medicinske sestre z 48% in brošure v 24% (Lakshman et al., 
2011). Spletnega mesta se glede na podatke nekoliko več posluţujemo pri nas kot pa v 
tujini, kjer Herbold in Scott (2008) navajata 36%, vendar tu moramo upoštevati, da je 
starostna razlika raziskave 9 let, tako, da bi bili podatki sedaj verjetno drugačni. Najbolj 
zaskrbljujoči podatki pa so pri pridobivanju informacij s strani zdravstvenih delavcev, saj 
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več raziskav ugotavlja premajhno informiranost z njihove strani. Herbold in Scott (2008), 
sta ugotovila, da so starši od zdravstvenih delavcev pridobili navodila v 36%.  Russell in 
sodelavci (2016) so ugotovili, da od zdravstvenih delavcev kar 80% staršev ni prejelo 
nobenih informacij o pravilni pripravi. Enako so slabe rezultate ugotovili Sani in sodelovci 
(2012), kajti 77% staršev ni prejelo nobenih informacij o pravilni pripravi, ter 73% staršev 
ni prejelo nobenih informacij za pravilno shranjevanje mlečne formule. V tujih raziskavah 
in tudi naši, starši navajajo, da si ţelijo s strani zdravstvenih delavcev več informacij o 
pravilni pripravi in shranjevanju mlečne formule.  
Skoraj vsi so sprotno pripravljali obrok iz mlečnih formul, le 3% staršev navaja, da v 
naprej pripravlja obroke. Kot moţno rešitev sprotnega pripravljanja, je neka ankentirnka 
dopisala, da si pomaga s termo posodo, v kateri ima prekuhano vodo in s to vodo meša 
prah mlečne formule za vsak obrok posebej. Vendar pri naslednjem vprašanju lahko 
razberemo, da je v resnici večji odstotek staršev, ki v naprej pripravlja obroke, saj je tretina 
anketirancev pritrdilo shranjevanje pripravljenega mleka iz mlečne formule. Starši 
najpogosteje shranjujejo ţe pripravljen obrok v hladilniku (40%). V pilotni študiji, ki sta jo 
izvedli Herbold in Scott (2008), pa sta ugotavljali, če matere sploh vedo koliko časa je 
varno shranjevati pripravljen obrok v hladilniku. V tej raziskavi je sodelovalo 15 mater z 
otroci starimi do 7. meseca starosti. Samo ena mati od vseh je pravilno vedela, da je v 
hladilniku varno shranjevati pripravljen obrok do 12 ur, večina jih je menila da 24h, ena 
pa, da lahko več kot 5 dni. Pri naših rezultatih se je izkazalo, da večina staršev hrani obrok 
v hladilniku manj kot 12h (62%), 8% manj kot 24h, eden od staršev pa hrani obrok tudi do 
tri dni v hladilniku. Raziskovali smo tudi ali pustijo pripravljeno mlečno formulo na sobni 
temperaturi, v našem primeru, je to moţnost označilo petina staršev, vendar tu so bili naši 
podatki malo manj natančni, saj nismo povprašali za koliko časa pustijo stati pripravljen 
obrok izven hladilnika, ali je to več ali manj kot dve uri. Med tem ko je Labiner-Wolfe 
(2008) v svoji raziskavi ugotovil, da je 6% staršev, ki ne zavrţe mlečno formulo po dveh 
urah shranjevanja na sobni temperaturi.  
Polovica staršev pri hranjenju upošteva kombinacijo otrokovega apetita in urnika. Enako 
ugotavljajo tudi Lakshman in sodelavci (2011) v ZDA. Samo na otrokovo ţeljo pri nas 
hrani tretina staršev, 17% pa se drţi urnika za hranjenje. Rezultati iz ZDA so pribliţno 
podobni saj 35% staršev upošteva otrokov apetit, 23% pa se drţijo rutine (Lakshman et al., 
2011).  
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Starši morajo biti pozorni tudi na vrstni red dodajanja v stekleničko vode in prahu mlečne 
formule, namreč kadar se dodaja najprej prah in nato vodo, se lahko zveča koncentracija 
pripravljenega obroka (Baker, 2002). Pri nas so starši večinoma pozorni na zaporedje, in 
82% staršev v stekleničko najprej dodajo vodo in nato prah, med tem ko so Lakshman in 
sododeloci (2011) ugotavljali, da večina staršev najprej doda prah in nato vodo. Na 
koncentracijo pa vpliva tudi napolnjena merica, večina staršev v Sloveniji merico narahlo 
napolni in poravna z robom (82%), 13% merico potlači in poravna z robom, 5 % pa na 
zaporedje niso pozorni. V raziskavi, ki so jo izvajali v ZDA pa so ugotovili, da starši 
merico potlačijo in poravnajo z robom (40%) (Lakshman et al., 2011). Razlogi za bolj ali 
manj koncentrirano mlečno formulo so pri nas kot v tujini podobni, Beck Fein in Falici 
(1999), ter Lakshman in sodelovci (2011) navajajo, da starši naredijo manj koncentrirano 
mlečno formulo po priporočilu zdravnika, zaprtje dojenčka, da bi dojenček dobil več 
tekočine, ker jim je zmanjkovalo mlečne formule, za laţji nadzor telesne teţe, da bi bil 
otrok bolj lačen, ker se je otrok zraven dojil, otroku je bilo bolj všeč. Bolj koncentrirane 
oblike pa se posluţujejo zaradi tega, da je otrok spal čez noč, bolje rastel, otrok polival 
hrano, hranljivost obroka.   
V raziskavi smo tudi ugotavljali, kako starši rokujejo z vodo, ki jo uporabijo pri mešanju 
obroka. Starši si najpogosteje pomagajo s termo posodo, kjer shranijo prej prevreto vodo 
(63%), vsak obrok posebej vodo prevreva tretina staršev, 4% pa vode sploh ne prevre. V 
raziskavi iz ZDA so navedli, da 47% staršev zavre vodo preden doda mlečno formulo v 
prahu (Herbold, Scott, 2008). V ostalih tujih raziskavah nismo zasledili, da bi starši 
uporabljali napravo, ki pomaga pri pripravi obrok iz mlečne formule (Prep Machine), med 
tem, ko so jo pri nas omenili dve mami. To je aparat, ki napolni stekleničko do določene 
količine s segreto vodo na 70°C, nato mora uporabnik v roku dveh minut dodati mlečno 
formulo v prahu, stekleničko pretresti in jo vrniti nazaj v napravo. Za pridobitev primerne 
koncentracije in temperature obroka, aparat na koncu doda še curek hladne vode. S 
pomočjo tega naj bi staršem prihranili čas, za sprotno segrevanje vode do 70°C, in 
pripomogli k zmanjšanju moţnosti okuţbe z Enterobacter sakazakii. Vendar pa 
ugotavljajo problem tudi ţe pri tem, da v tem času ko uporabnik doda in premeša v 
steklenički mlečno formulo, se temperatura vode hitro spusti med 52, 5 – 55, 5°C, zaradi 
katerega spet ustvarimo bolj ugodne pogoje za problematično bakterijo (Trevor Mann 
Baby Unit, 2017). Zelo slabi rezultati so se pokazali, pri času prevrevanja vode tako pri nas 
kot v tujini. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije  10 min prevreva samo 1% 
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staršev, večino prevrevajo manj kot eno minut (14%) ali eno minuto (15%). V raziskavi, ki 
so jo izvedli na Floridi so ugotovili, da kar 62,1% staršev vodo vre samo dve minuti 
(Trepka et al., 20007). Glede na to kako so starši preverjali temperaturo vode, jih je kar 
77% odgovorilo po občutku, samo 14% pa s termometrom, in jih doda pri temperaturi 40 – 
50°C, kar lahko predvidevamo, da se drţijo navodil na embalaţi proizvajalca, saj je še 
vedno veliko ponudnikov, ki nimajo spremenjenih navodil glede na smernice Svetovne 
zdravstvene organizacije, in zato se posledično samo 1% starše drţi ustreznejših priporočil. 
Herbold in Scott (2008) pa sta navedli, da 60% ni preverilo temperature vode preden so 
vanjo dodali mlečno formulo.   
Umivanje rok je ena od pomembnih higienskih navad, vendar v raziskavi, ki so jo izvedli v 
ZDA, so ugotovili, da je umivanje rok pred pripravo otroške stekleničke z mlekom iz 
mlečne formule zelo slabo. Ugotovili so, da si 73% ţensk ni umilo rok pred pripravo 
obroka (Herbold in Scott, 2008). Enako so slabe rezultate zapisali Labiner-Wolfe in 
sodelavci (2008), ker so ugotovi, da si 55% mater ne umije rok z milom in pod tekočo 
vodo iz pipe pred pripravo mlečne formule. V naši raziskavi podatki so nekoliko boljši od 
tujih, saj si naj bi pred pripravo obroka 64% staršev roke umilo z milom in vodo, 42% pa 
samo z vodo. Roke si razkuţuje 7% staršev. 47% staršev pred pripravo obroka tudi počisti 
površino na kateri kasneje pripravljajo obrok, ter 91% preveri čistočo stekleničk in cucljev 
da ni ostankov prejšnjega obroka mleka.  
Ugotovili smo, da po uporabi stekleničk in cucljev 38% staršev pripomočke splahne samo 
z vodo, 57% jih pomije s toplo vodo in detergentom, 19% pomiva v pomivalnem stroju, ter 
49% pripomočke prekuha po vsaki uporabi. Nekaj odstotkov staršev uporablja tudi parni 
sterilizator (15%) in sterilizator za mikrovalovno pečico (15%). Problem s higieno so 
navedli tudi v ostalih raziskavah kjer Herbold in Scott (2008) navajata, da 20% staršev ni 
opralo stekleničk s toplo vodo in detergentom, ter Labiner-Wolfe (2008) ugotovil s 
sodelavci, da 32% staršev ne umije zadostno stekleničk in cucljev po uporabi, 33% včasih 
spere stekleničko samo z vodo, 5% pa cuclje in stekleničke po uporabi sploh ne očisti.  
Veliko staršev se ne zaveda, da mlečne formule v prahu niso sterilne, kar lahko vodi do 
okuţbe (Labiner-Wolfe et al., 2008). V raziskavi, ki je potekala v ZDA, so ugotovili, da 
38% staršev meni, da so mlečne formule v prahu in tekočini sterilne. Prav tako isti 
odstotek meni, da ni moţnosti, da bi otroci lahko preko mlečne formule prejeli bakterijo, ki 
bi ogroţala njihovemu zdravju (Labiner-Wolfe et al., 2008). Russell in sodelavci (2016) so 
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navedli, da kar 73% staršev meni, da so mlečne formule v prahu sterilne. Enak odstotek 
staršev je istega mnenja tudi v naši raziskavi. Na podlagi teh podatkov, lahko 
predvidevamo, da se veliko staršev ne zaveda, da lahko mlečne formule vsebujejo 
bakterije, ki ogrozijo zdravje in posledično tudi ţivljenje otroka Na podlagi končno 
podanih mnenj v anketi, morajo zdravstveni delavci velik pomen še vedno dati dojenju, ki  
je najboljša hrana, ki jo lahko mati ponudi svojemu otroku, vendar pa še vedno nuditi 
podporo tistim materam, ki ne morajo dojiti, zaradi različnih razlogov in spoštovati 
odločitev uporabljanja samo mlečne formule. V teh primerih je prav, da se matere in očetje 
pouči o pomenu pravilne priprave in jim ponudi tudi pisna navodila s katerimi si bodo 
lahko laţje pomagali kasneje, ko zapustijo porodnišnico. Vettorazzi (2018) navaja, da naj 
bo poučevanje o pripravi mlečne formule izvedeno individualno, skladno z Mednarodnim 
kodeksom o trţenju nadomestkov materinega mleka   
Raziskavo, ki smo jo opravili ima tudi nekaj pomanjkljivosti, saj je bil moţen dostop samo 
preko internetne povezave, ter preko določenih strani, ker je bila objavljena. V raziskavi 
niso sodelovali starši, ki imajo premalo računalniškega znanja ali pa nimajo informacijskih 
tehnologij, ki bi jim omogočala dostop do ankete. Vsekakor lahko predvidevamo, da 










Starši si ţelijo, da bi se njihov novorojenček razvijal in rastel v zdravo osebo. Ključnega 
pomena je prehrana. V obdobju novorojenčka in dojenčka je najboljše materino mleko, ki 
ga otrok dobi z dojenjem. Vendar, kljub temu da si mnoge matere ţelijo dojenja, včasih 
to ne gre povsem tako lahko in ne morejo izključno dojiti ali pa ne ţelijo dojiti iz 
različnih razlogov. V takih primerih bi bilo najbolje, če bi otroka hranili z doniranim 
ţenskim mlekom, vendar za zdaj te moţnosti v Sloveniji še ni, zato je edina moţnost 
uporaba mlečne formule.  
Pri uporabi mlečne formule v prahu se je potrebno zavedati, da tudi povsem zaprt izdelek 
ni sterilen in lahko vsebuje bakterije, ki ogrozijo otrokovo zdravje ali celo ţivljenje. 
Najbolj problematični bakteriji sta Campylobakter in Enterobacter sakazakii.  
Za preprečevanje okuţbe je pomembna pravilna priprava obroka iz mlečne formule v 
prahu. Priporočljivo je, da se upoštevajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije, ki 
dajejo natančna priporočila, kako čistiti stekleničke in cuclje, shranjevati vnaprej 
pripravljene obroke, ter priprava primerne temperature vode za dodajanje mlečne formule 
in hranjenje otroka. 
Pomembno nalogo imajo zdravstveni delavci, ki se srečajo s starši, ki pri hranjenju 
svojega otroka uporabljajo mlečno formulo. Staršev se ne obsoja, ponudi se jim strokovni 
nasvet, kako pravilno rokovati z mlečnimi formulami. V Sloveniji bi bilo potrebno nujno 
pripraviti pisna navodila o pripravi mlečne formule, ki bi staršem omogočila varno 
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8.1 Anketni vprašalnik 
Spoštovani! 
Sem Marta Stanonik, študentka 3. letnika Zdravstvene fakultete v Ljubljani, smer 
zdravstvena nega. Za diplomsko delo sem si zbrala temo z naslovom: Priprava mlečne 
formule. V okviru diplomskega dela raziskujem, kako ste pripravljali mlečno formulo 
(adaptirano mleko), kje ste dobili informacije o pripravi mlečnih formul in kako ste 
higiensko vzdrţevali stekleničko ter cuclje. Vprašalnik je namenjen staršem, ki imajo vsaj 
enega otroka, starega do 2. leta starosti in so pri hranjenju uporabljali mlečno formulo za 
prehrano svojega otroka. Prosim vas, da odgovorite na anketna vprašanja in mi s tem 
pomagate pri izdelavi diplomskega dela. 
Anketa je prostovoljna in anonimna. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namen 
diplomskega dela. Z izpolnitvijo se strinjate, da rezultate anketiranja javno prikaţemo, pod 
pogojem, da bo to storjeno po etičnih določilih. Zagotavljam vam varovanje, tajnost in 
zasebnost vaših odgovorov. 
Anketa vam bo vzela 15 minut vašega časa. 
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete name, in sicer na e-mail: 
marty.stanonik@gmail.com 








1. Ali ste starš otroka mlajšega od dveh let? 
a) DA 
b) NE  
2. Ali ste uporabljali mlečno formulo (adaptirano mleko)? 
a) DA 
b) NE  
3. Kako ste nameravali hraniti otroka pred porodom? 
a) Dojenje. 
b) Hranjenje z mlečno formulo (adaptirano mleko). 
c) Kombinacija dojenja in mlečne formule. 
d) Nisem razmišljal/a o tem. 
4. Koliko časa (mesecev) je bil vaš otrok izključno dojen (otrok uživa le materino 
mleko in nobene druge tekočine ali čvrste hrane, razen kapljic, vitaminov, 
mineralov ali zdravil, ki jih predpiše zdravnik)? (Izberite en odgovor.) 
a) Izključno je bil dojen manj kot en mesec 
b) Izključno je bil dojen 1 mesec. 
c) Izključno je bil dojen 2 meseca. 
d) Izključno je bil dojen 3 mesece. 
e) Izključno je bil dojen 4 mesece. 
f) Izključno je bil dojen 5 mesecev. 
g) Izključno je bil dojen 6 mesecev. 
h) Ni bil izključno dojen, ampak je bil dojen in hranjen z mlečno formulo. 
i) Sploh ni bil dojen (od začetka je bil hranjen z mlečno formulo). 
  
 
5. V katerem mesecu otrokove starosti ste začeli hraniti z mlečno formulo? 
 <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Začetna mlečna formula           
Nadaljevalno mlečno formulo           
 
6.  Kakšno mlečno formulo ste uporabljali pri hranjenju vašega otroka? 
 Nikoli Občasno Vedno 
Mlečno formulo v prahu.    
V naprej pripravljeno mlečno formulo (v tekočini)    




II.  Pridobivanje informacij o mlečnih formulah 
7. Kje ste dobili informacije o pripravi mlečnih formul in koliko je bilo teh 
informacij? 













Sorodniki      
Prijatelji      
TV, radio      
Internet      
Zdravstveno 
vzgojni letaki 




     








     
Reklame, 
darilni paketi 
     
Diplomirana 
babica 
     
Pediater      
Ginekolog      




8. Na lestvici od 1 do 5 označite številko, ki pove, koliko se strinjate z navedeno 
trditvijo glede informacij s strani zdravstvenih delavcev. 
 1 – sploh se 
ne strinjam 
2 – se ne 
strinjam 
3 – delno se 
strinjam 
4 – se 
strinjam 
5 – popolnoma 
se strinjam 
Od zdravstvenih delavcev sem 
dobil/a dovolj informacij kako 
pripraviti mlečno formulo. 
     
Od zdravstvenih delavcev sem 
dobil/a dovolj informacij kako 
čistiti stekleničke in ostale 
pripomočke. 
     
Od zdravstvenih delavcev sem 
dobil/a dovolj informacij kako 
shranjevati pripravljeno mlečno 
formulo. 
     
Od zdravstvenih delavcev sem 
dobil/a informacije vezane na 
proces hranjenja (koliko ml, 
kdaj hraniti,…). 
     
Zdravstveni delavci so mi dali 
pisna navodila glede hranjenja z 
mlečno formulo (strokovno 
napisana). 
     
 
9. Na embalaži mlečne formule je napisanih več navodil. Katere informacije ste 
vi prebrali na embalaži mlečne formule (možnih več odgovorov)? 
a) Kako pripraviti mlečno formulo. 
b) Kako hraniti mlečno formulo po odprtju embalaţe. 
c) Rok uporabe mlečne formule. 
d) Kako shraniti pripravljeno mlečno formulo. 
e) Kaj narediti z mlekom, ki ostane v steklenički po hranjenju. 
f) Sestavo mlečne formule (npr. ţelezo, beljakovine…). 
g) Nisem prebrala kaj piše na embalaţi. 
10. Ali so bila navodila na embalaži mlečne formule razumljivo napisana? 
a) DA 
b) NE 
c) Jih nisem prebral/a. 
  
 
11. Kako uporabne so po vašem mnenju sličice na embalaži mlečne formule, ki 
prikazujejo pripravljanje mlečne formule? 
a) Niso uporabne. 
b) Dokaj uporabne. 
c) Zelo uporabne. 
d) Jih nisem pogledal/a. 
  
 
III.  Priprava mlečne formule 
12. Kako ste OBIČAJNO pripravljali mlečno formulo? 
a) Pripravim vsak obrok sproti. 
b) Pripravim več obrokov in jih shranim. 
c) Drugo:_______________ 
13. Ali ste kdaj shranili pripravljeno mlečno formulo (jo niste takoj uporabili)? 
a) NE (na vprašanje 20) 
b) DA 
14. Kje ste shranjevali že pripravljen obrok iz mlečne formule v prahu? 
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 
V hladilniku     
V zamrzovalniku     
V termo posodi     
Na sobni 
temperaturi 
    
Drugo:______     
 
15. Kako ste ohladili pripravljeno mlečno formulo, preden ste jo postavili v 
hladilnik? 
a) Počakam, da se mlečna formula ohladi na sobni temperaturi in jo nato 
postavim v hladilnik. 
b) Stekleničko z mlečno formulo hitro ohladim pod tekočo hladno vodo in jo 
nato postavim v hladilnik. 
c) Stekleničko z mlečno formulo postavim v posodo s hladno ali ledeno vodo 
in ko se ohladi, jo postavim v hladilnik. 




16. Kako ste shranili pripravljeno mlečno formulo v hladilnik? 
a) V stekleničko pripravim toliko mleka, kot ga otrok popije pri obroku in 
postavim v hladilnik.  
b) Mleko shranim v večjih steklenicah in ga pred hranjenjem prelijem v drugo 
stekleničko le toliko, kot ga potrebujem za obrok.  
c) Drugo:___________________ 
17. Kako dolgo ste imeli shranjeno pripravljeno mlečno formulo v hladilniku 
preden ste jo ponudili otroku (možnih več odgovorov)? 
a) manj kot 12 ur 
b) manj kot 24 ur 
c) 2 dni 
d) 3 dni 
e) 4 dni 
f) Drugo:______________ 
18. Kje v hladilniku ste hranili pripravljeno mlečno formulo (možnih več 
odgovorov)? 
a) V vratih hladilnika. 
b) Kjer je bil prostor. 
c) Ob zadnji strani hladilnika. 
d) Drugo:___________ 
19. Kako ste pogreli mlečno formulo za otroka? 
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 
V mikrovalovni pečici.     
Postavim stekleničko v posodo s toplo vodo.     
Mleko pogrejem direktno na ognju (v posodi, ki jo postavite na plin, 
indukcijsko ploščo, …). 
    
V grelniku za stekleničke.     
Pustim, da se segreje na sobni temperaturi.     
Jo ne pogrejem.     




IV.  Rokovanje z vodo za pripravo mlečne formule 
20. Kakšno vodo ste običajno uporabljali za pripravo mlečne formule? 
a) Vodo iz vodovoda. 
b) Filtrirano vodo iz vodovoda. 
c) Kupljeno ustekleničeno vodo. 
d) Prekuhano vodo.  
e) Drugo: _____________________ 
21. Kako ste običajno uporabljali vodo za pripravo mlečne formule?  
a) Prevrel/a sem vodo za vsak obrok sproti. 
b) Prevreto vodo sem hranil/a v termo posodi. 
c) Vode nisem prekuhaval/a 
d) Drugo: _____________________ 
22. Koliko minut ste pustili vreti vodo? 
a) Manj kot 1 min 
b) 1 min 
c) 2 – 3 min 
d) 4 – 5 min 
e) 6 – 7 min 
f) 8 – 9 min 
g) 10 min 
h) Več kot 10 min 
i) Vode nisem prekuhaval/a 
23. Na kakšen način ste prekuhavali vodo?  
a) Posoda na štedilniku. 
b) Električni grelec vode. 




24. Kako ste preverjali temperaturo vode preden ste dodali mlečno formulo? 
a) Ne preverjam. 
b) Po občutku. 
c) Preverim s termometrom in dodam mlečno formulo pri 40-50°C 
d) Preverim s termometrom in dodam mlečno formulo pri 70°C 
e) Drugo: ____________________________ 
  
 
V. Dodajanje mlečne formule v stekleničko 
25. Kaj ste dodali najprej v stekleničko: 
a) Vodo in nato mlečno formulo v prahu. 
b) Mlečno formulo v prahu in nato vodo. 
c) Nisem pozorna/pozoren na zaporedje. 
26. Koliko ste napolnili merico (žličko za prah) pri pripravi mlečne formule? 
a) Napolnjena s kupčkom. 
b) Narahlo napolnjena in prah poravnan z robom merice. 
c) Prah v merici potlačim in poravnam z robom. 
d) Ni pomembno kako napolnim merico. 
27. V kakšni koncentraciji ste pripravljali mlečno formulo za otroka (razmerje 
voda: prah mlečne formule)? 
a) Drţim se točno navodil proizvajalca glede razmerja vode – mlečne formule. 
b) Manj koncentrirana (enako vode, manj mlečne formule). 
c) Bolj koncentrirana (enako vode, več mlečne formule).  
d) Uporabljam ţe pripravljeno mlečno formulo (v tekočini). 
28. Prosimo, navedite razlog zakaj pripravljate bolj koncentrirano ali manj 
koncentrirano mlečno formulo? 
______________________ 
29. Kaj ste dodajali v mlečno formulo prvih 6. mesecev otrokovega življenja 
(možnih več odgovorov)? 
a) sladkor, 
b) ţitne kosmiče, 
c) vitamine / minerale, 
d) zdravila, 




30. Kaj ste dodajali v mlečno formulo po 6. mesecu otrokovega življenja (možnih 
več odgovorov)? 
a) sladkor, 
b) ţitne kosmiče, 
c) vitamine / minerale, 
d) zdravila, 
e) druga ţivila:_____________ 
f) nič 
31. Kako ste običajno ohladili mleko preden ste začeli hraniti otroka? 
a) Postavim stekleničko v mrzlo vodo. 
b) Pustim stekleničko na sobni temperaturi. 
c) Drţim stekleničko pod tekočo mrzlo vodo. 
d) Drugo__________________________ 
32. Kako ste preverili toploto mleka preden ste začeli hraniti otroka (možnih več 
odgovorov)? 
a) s termometrom, 
b) kapljico mleka kapnem na spodnjo stran zapestja, 
c) mleko poizkusim sam/a (v ustih) 
d) otip stekleničke, 
e) posebej ne preverjam temperature, 
f) drugo: ______________. 
33. Kakšno stekleničko ste uporabljali za hranjenje otroka z mlečno formulo? 
a) stekleno 
b) plastično  
c) silikonsko 




34. Kdaj ste otroku ponudili mlečno formulo?  
a) Na otrokovo ţeljo (ko je lačen). 
b) Po urniku. 
c) Kombinacija prvih dveh podanih primerov (na otrokovo ţeljo in po urniku). 
35. Kako ste se odločite koliko mlečne formule boste pripravili za obrok (možnih 
več odgovorov)? 
a) Sledim navodilom proizvajalca mlečnih formul. 
b) Odločim se glede na otrokov apetit. 
c) Odločim se glede na rast otroka. 




VI. Ostanek mlečne formule 
36. Koliko mlečne formule vam je ostalo v steklenički po hranjenju? 
 Nikoli Občasno Pogosto vedno 
Nič.     
Malo (manj kot 1/3 pripravljenega obroka).     
Veliko (več kot 1/2 pripravljenega obroka).     
 
37. Kaj ste naredili s preostankom pripravljene mlečne formule, ki je otrok ni 
pojedel?  
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 
Takoj zavrţem.     
Pustim na sobni temperaturi in uporabim prej kot v 1 uri.     
Pustim na sobni temperaturi in uporabim v 1-2 urah.     
Pustim na sobni temperaturi in uporabim v 3-4 urah.     
Shranim v hladilnik in uporabim prej kot v 1 uri.     
Shranim v hladilnik in uporabim v 1-2 urah.     
Shranim v hladilnik in uporabim v 3-4 urah.     
Zmrznem v zamrzovalniku.     




VII.  Higienske navade pri pripravi mlečne formule 
38. Kako ste poskrbeli za higieno stekleničk in cucljev pred ponovno uporabo? 
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 
Splahnem SAMO z vodo.     
Pomijem s toplo vodo in detergentom.     
Pomijem v pomivalnem stroju.     
Stekleničke in cuclje prekuham.     
Za sterilizacijo uporabljam parni sterilizator.     
Uporabljam sterilizator za mikrovalovno pečico.     
Drugo:_______     
 
39. Pred vsako trditvijo označite ali to počnete vedno, občasno ali nikoli. 
 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 
Pred pripravo obroka z mlečno formulo si roke umijem z milom in 
vodo. 
    
Pred pripravo obroka z mlečno formulo si roke umijem SAMO z 
vodo. 
    
Pred pripravo obroka z mlečno formulo si roke razkuţim.     
Površino na kateri pripravljam mlečno formulo najprej očistim.     
Preden v steklenički začnem pripravljati mleko iz mlečne formule, 
preverim njeno čistočo (da ni ostankov posušenega mleka od 
prejšnjega hranjenja). 
    
 
40. Kako ste pripravljali mlečno formulo za na pot? 
a) V naprej pripravim mleko in ga shranim v termo posodi. 
b) V naprej pripravim mleko in ga shranim v steklenički, ki jo dam v termo 
torbo. 
c) V naprej pripravim mleko in ga shranim v steklenički, ki jo dam v navadno 
torbo. 




VIII. Zavedanje pomembnosti pravilnega rokovanja 
41. Na lestvici od 1 do 5 označite številko, ki pove koliko se strinjate z navedenimi 
trditvami.  
 1 – Sploh 
se ne 
strinjam 
2 – se ne 
strinjam 
3 – delno 
se 
strinjam 





Originalno zaprta mlečna formula v 
prahu je sterilna (brez prisotnosti 
bakterij). 
     
Če je embalaţa od mlečne formule 
poškodovana se NE sme uporabljati. 
     
Če je mlečni formuli pretekel rok 
uporabe se NE sme več uporabljati. 
     
Če je mlečna formula v prahu odprta 
več kot en mesec se je NE sme več 
uporabljati. 
     
Z mlečno formulo lahko  otrok dobi 
črevesno okuţbo (drisko). 
     
Temperatura vode, ko dodam mlečno 
formulo JE pomembna. 
     
Pripomočke, ki jih uporabljam za 
pripravo mlečne formule morajo biti 
sterilizirani (npr. lonec, cucelj, 
steklenička) 
     
Stekleničko po hranjenju z mlečno 
formulo je enostavno očistiti. 
     
Zdi se mi naporno, da moram za vsak 
obrok posebej pripravljati mlečno 
formulo. 
     
Kadar grem z otrokom od doma mi je 
laţje če si v naprej pripravim mlečno 
formulo, kot pa da bi moral/a med 
potjo sproti pripravljati obrok. 
     
Menim, da poznam vas navodila za 
varno pripravo mlečne formule. 
     
Menim, da varno pripravljam mlečno 
formulo (tako preprečim, da bi se otrok 
okuţil). 
     
Navodila za varno pripravo mlečne 
formule so enostavna. 
     
Ko sem pričel/a uporabljati mlečno 
formulo, sem bila bolj pozorna kako jo 
pripraviti, kot kasneje. 
     
Ţelel/a bi dobiti več informacij o 
pravilni pripravi mlečne formule za 
otroke. 
     
Mlečna formula je zelo draga.      
 
 
IX. Demografski podatki 
42. Koliko ste stari (let)? 
___________ 




44. Vaša izobrazba: 
a) Osnovna šola ali manj 
b) Srednja šola 
c) Višja / visoka / visoka 1. bolonjske stopnje  
d) Univerzitetna / magisterij 2. bolonjske stopnje / specializacija po 
visokošolskem programu 
e) Specializacija po univerzitetnem programu / magisterij / doktorat 
45. Zakonski status: 
a) Poročena 
b) Izven zakonska skupnost 
c) Samska / samski 
d) Drugo: ____________ 





47. Napišite gestacijsko starost vašega otroka ob rojstvu (teden v katerem se je vaš 
otrok rodil: 24 – 42 tednov). 
_______________________ 
48. Napišite okvirno težo vašega zadnjega otroka v gramih ob rojstvu. 
_________________ 
49. Izberite: 
a) Rodila /dobil sem enojčka 
b) Rodila /dobil sem dvojčka 
c) Drugo: __________ 
50. Način  Vašega poroda / vaše partnerke? 
a) vaginalni porod 
b) carski rez 




d) Drugo: ________ 
52. Označite starost vašega zadnjega otroka po mesecih starosti (0 pomeni, da je 
mlajši od enega meseca). 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 




53. Kje ste rodili / kje je rodila vaša partnerka? Če na vprašanje ne želite 
odgovoriti, pustite prazno. 
a) Porodnišnica Breţice 
b) Porodnišnica Celje 
c) Porodnišnica Izola 
d) Porodnišnica Jesenice 
e) Porodnišnica Kranj 
f) Porodnišnica Ljubljana 
g) Porodnišnica Maribor 
h) Porodnišnica Murska Sobota 
i) Porodnišnica Novo mesto 
j) Porodnišnica Nova Gorica 
k) Porodnišnica Postojna 
l) Porodnišnica Ptuj 
m) Porodnišnica Slovenj Gradec 
n) Porodnišnica Trbovlje 
o) Drugo: ___________________ 
54. Bi želeli za konec še kaj dodati? 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za vaše sodelovanje. 
